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% Pt  
: Pourcentage de fibre net  
: Pourcentage de fibre brut 
 
: Pourcentage de graines brut 
 
: Pourcentage de motes 
 
: Pourcentage de poussières 
 
: Pourcentage de pertes non contrôlées  
: Pourcentage de pertes totales 
 
= 100 x poids fibre / poids (fibre + graines) 
= 100 x poids fibre / poids coton-graine 
= 100 x poids graines / poids coton-graine 
= 100 x poids motes / poids coton-graine 
= 100 x poids poussières / poids coton-graine 
= 100-%Fb-%Gr-%Mo-%Po 
=%Mo+%Po+%Pe  
En usine, les poids de coton-graine et de graines sont établis sur pont-bascule, celui de fibre conjointement sur pont-bascule (valeurs 
retenues pour les synthèses) et sur balance à balles, celui des motes et poussières sur pont-bascule ou balance à balles. 
CARACTÉRISTIQUES TECHNOLOGIQUES DE FIBRE 
Fibrographe 	 : SL25 	 = longueur 2,5 % SL (mm) 
: SL50 	 = longueur 50 % SL (mm) 
: UR 	 = Uniformity Ratio (%) 
Stélomètre 	 : Ti 	 = ténacité (g/tex) 
: El 	 = allongement (%) 
Fibronaire 	 : IM 	 = indice micronaíre 
Colorimètre 	 : Rd 	 = reflectance (%) 
: +b 	 = indice de jaune 
: AREA 
: COUNT 	 caractéristiques d'analyse 
: LEAF 	 d'image au color trashmeter 
: GRADE _ 
CARACTÉRISTIQUES TECHNOLOGIQUES DES GRAINES 
SI 	 : seed-index ou poids de 100 graines vêtues, en grammes, établi sur 2 x 200 graines  
LT 	 : taux de lifter, établi sur 2 x 200 graines  
SEUILS DE SIGNIFICATION DES COEFFICIENTS DE CORRÉLATION 
non significatif au seuil de 5 % 
 
significatif au seuil de 5 % 
 
significatif au seuil de 1 % 
 
significatif au seuil de 1 %o 
 






USINES ET VARIÉTÉS  
MA 1 	 : MAROUA I 
MA2 	 : MAROUA II 
KAE 	 : KAELE 
TCH 	 : TCHATIBALI 
GUI 	 : GUIDER 
GA3 	 : GAROUA III 
MAY 	 : MAYO GALKE 






: IRMA 1243 
: IRMA BLT-PF 
: IRMA Al239 
: IRMA B 192  
: Essai de Rendement Egrenage 
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RÉSUMÉ 
Au Cameroun, huit usines ont assuré, durant la campagne 1998/1999, l'égrenage de 193 745 tonnes de coton-
graine ; 78 108 tonnes de fibre ont été produites, soit un rendement en fibre brut de 40,31% (supérieur de  
0,07 % par rappo rt à celui de 1997/1998). Sur le plan variétal, IRMA 1243 a fourni 80,5 % de la production  
totale de coton-graine égrené, IRMA SLT-PF 19,2 % et IRMA А1239 0,3 %. La campagne d'égrenage,  
particulièrement longue, s'est étalée du 18 novembre 1998 au 30 mai 1999.  
Globalement, et comparativement à 1997/1998, la campagne 1998/1999 est marquée par une amélioration de  
la qualité de la fibre : accroissement de la longueur moyenne et augmentation de la part des meilleurs  
standards de qualité.  
Le suivi de l'égrenage du coton blanc est réalisé chaque campagne par l'Institut de la Recherche Agricole pour  
le Développement (I.R.A.D.) sur la production de la Société de Développement du Cameroun (SODECOTON).  
Ce suivi s'appuie sur l'analyse d'échantillons de coton-graine, de fibre et de graines prélevés durant l'essai  
de rendement égrenage hebdomadaire, effectué par toutes les usines en se rvice. Pour chacun de ces  
échantillons, on dispose théoriquement à la fois des caractéristiques d'égrenage et de technologie en usine et à  
la "20 scies". 
 
La Section d'Amélioration Variétale et Technologie Cotonnières, du Programme Coton de 1'I.R.A.D. Maroua,  
a reçu en 1998/1999 102 échantillons d'essai de rendement égrenage interprétables, correspondant à un  
rendement brut moyen de 40,60% en usine contre 41,11% à la "20 scies", soit un écart moyen de 0,51 %  
en faveur de la "20 scies" (contre 0,67 % en 1997/1998). La périodicité de réalisation de ces essais en usine,  
normalement hebdomadaire, reste irrégulière pour certaines usines. Le taux de suivi au cours de cette  
campagne se situe à 59,6 % : plus du tiers des essais attendus n'a pas été réalisé.  
Au niveau des résultats par usine, l'écart moyen en rendement й l'égrenage avec la "20 scies" reste le plus élevé  
avec Garoua III (0,73 %) et le plus faible avec Maroua I (0,27 %). La qualité de l'humidification du coton-graine  
et de la fibre en usine s'est nettement améliorée durant les dernières campagnes, suite aux efforts d'équipement  
réalisés sur ce plan. Cependant, une forte hétérogénéité persiste entre les usines, et des problèmes subsistent à  
Kaélé, Guider et Touboro ; il faut  й nouveau insister sur le fait que le développement des lint cleaners, associé  
à une mauvaise humidification, est de nature à détériorer la qualité de la fibre produite (longueur et uniformité  
notamment).  
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En parallèle à ces essais de rendement égrenage, plusieurs études sont habituellement conduites sur la production 
de fibre SODECOTON . 
► Les statistiques de la production cotonnière camerounaise, disponibles depuis la campagne 1952/1953, 
ont été complétées ; elles soulignent les fo rtes améliorations enregistrées en 45 ans, tant du point de vue 
quantitatif que qualitatif. 
► En relation avec les analyses technologiques de la fibre, réalisées par le Laboratoire CIRAD-CA de 
Moundou sur une partie de la production de la SODECOTON, les données de cette campagne sont 
venues compléter celles des précédentes ; elles serviront à affiner l'étude cartographique en cours de la 
zone cotonnière camerounaise. 
► Contrairement au campagnes précédentes, aucune mesure de collage n'a pu, pour des raisons financières, 
être réalisée par 1'IRAD sur thermodétecteurs IRCT RF13. 
En conclusion, la Recherche : 
► encourage le maintien de la précocité des achats de coton -graine, 
► préconise l'intensification et l'homogénéisation de l'humidification du coton -graine et de la fibre 
en usine, 
► déplore à nouveau l'irrégularité d'envoi des échantillons d'essais de rendement égrenage, et la faiblesse 
du taux de suivi par les usines depuis plusieurs campagnes. 
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1- LA PRODUCTION COTONNIÈRE CAMEROUNAISE  
1.1 - Campagne 1998/1999 
1.1.1 - Zone cotonnière et usines d'égrenage  
La zone cotonnière camerounaise s'étend principalement sur les Provinces de l'Extrême-Nord et du Nord, et en partie sur  
celle de l'Adamaoua, soit entre les 7e et 11e parallèles. Elle est divisée en 8 régions agricoles (Maroua nord, Maroua sud,  
Kaélé, Tchatibali, Mayo Louti, Garoua est, Garoua ouest et Touboro), au sein desquelles plus de 310 000 planteurs ont  
cultivé, en 1998/1999, 172 519 hectares de coton (soit une surface moyenne de 0,56 ha par planteur). L'encadrement de  
cette culture, l'achat et l'égrenage de la production sont assurés par la SODECOTON (Société de Développement du  
Coton du Cameroun).  
Huit usines ont assuré, de novembre 1998 à mai 1999, l'égrenage du coton-graine en 1998/1999 : Maroua I, Maroua II,  
Kaélé, Tchatibali, Guider, Garoua III, Mayo Galké et Touboro (Figure 1). L'équipement de ces usines (Tableau I) s'est  
globalement amélioré au cours des dernières campagnes, avec le développement de 1' alimentation par tapis module, celui  
des systèmes de nettoyage du coton-graine et de la fibre et de pressage automatique, accroissant la capacité d'égrenage  
nationale.  
1.1.2 - Données de production et d'égrenage  
La production de coton-graine de 194 574 tonnes se situe dans la continuité des campagnes précédentes, constituant  
néanmoins le troisième record national derrière 1996/1997 (223 101 t) et 1995/1996 (195 214 t). Seules 193 745 tonnes  
de coton-graine ont été commercialisées et égrenées en raison de la fuite de 829 tonnes en direction du Tchad. Le  
rendement en coton-graine de 1 127 kg de coton graine par hectare reste stable.  
Les égrenages ont débuté le 18 novembre 1998 a Guider, pour prendre fin le 30 mai 1999 à Maroua II. La date de début  
des achats accuse ainsi un retard de près de deux semaines par rappo rt à la précédente campagne. Suite à un  
ralentissement du rythme d'évacuation, l' égrenage s'est également achevé avec plus d'un mois de retard comparativement  
à 1997/1998. La précocité des premiers achats, qui n'est certainement pas sans in fluence sur les dates de récolte,  
va dans le sens de la préservation des qualités intrinsèques de la fibre et, dans une certaine mesure, des impératifs  
de limitation du collage.  
Les huit usines en activité se sont réparties l'égrenage des 3 principales variétés vulgarisées :  
► IRMA 1243 (toutes les usines sauf Guider et Tchatibali),  
► IRMA BLT-PF (Guider et Tchatibali) et  
► IRMA А1239 (Touboro),  
auxquelles s'est ajoutée une variété en cours de multiplication :  
► IRMA B192 (Guider).  
78 108 tonnes de fibre, représentant 357 423 balles, ont été produites (soit 5 043 tonnes et 19 312 balles de plus qu'en  
1997/1998). Avec 219 kg, le poids moyen des balles est en hausse de l'ordre de 3 kg cette campagne.  
Le rendement à l'égrenage brut moyen, pour l'ensemble des usines et de la production de la zone cotonnière, est de  
40,31 % (Tableau II), comparable à celui de 1997/1998. 
La section d'Amélioration Variétale et de Technologie Cotonnières de l'IRAD n'a pu effectuer de tournée des usines 
d'égrenage en cours de campagne. 
Zone de culture 
IRMA BLT-PF 
Zone de culture 
IRMA 1243 
Légende 
Limite de zone usine  
Echelle : 1 cm =23 km CIRAD - CA, Laboratoire de Technologie Cotonnière et URBI, Montpellier  
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Figure 1. Zone cotonnière et usines d'égrenage du Cameroun - Campagne 1998/1999 
Tableau I. Equipement des usines d'égrenage SODECOTON - Campagne 1998/1999 
 
E1e эment:.:.::; : : : ; ;; : ;>::;;MA 	 :..:::::; 	 :lYIA2 	 ::::: ;KÁ;L ::::::: 	 :..:.:. 	 :::T.ÇI3: G7F:.: 	 '::>::;: 	 GÁ2::.. 	 ::;  GA3 :,  	 MAY TOÚ  
Télescope aspiration 1 - 2 1 0 1 1 2 1 
Tapis module - 3 éléments - - 3 éléments - 4 éléments 3 éléments - 
Trémie de régulation manuel auto 8 ft 2 manuel auto 6 ft auto 8 ft manuel auto 12 ft auto 8 ft manuel 
Séparateur HM6ft НМ 8ft НМ 6ft НМ 8ft HM 6ft НМ 8ft HM8ft НМ 6ft 































2 type 12 ft  
feeder 700 
8ft 






Nettoyeur extracteur feeder 700 
8ft 
Egreneuse 2X158 3X170 2X5x90 2X170 3X158 2x88 4X170 3 х 158 2x158 
Super jet - 3 - - 3 - 4 3 - 
Lint cleaner 2 LC 108 3 LC 108 - 2 LC 108 3 LC 108 - 4 LC 108 3 LC 108 2 LC 108 
Condenseur 60" x 40" МСС80 2 x 60" x 40" MCC 80 МСС80 40" x 40" МСС80 МСС80 50" x  40" 
Presse 20 x 41 20 x 41 19 X 40 20 x 41 20 x 41 20 x 41 Door Less 20 x 41 20 x 41  
Groupe hydraulique BH2B BH2B-GV 2 H2 Н 188 Н188 H2 Lummus 60B BH2B-GV Н 188 
Ensacheur - - - - - - oui - - 





Chambre à poussières oui oui oui oui oui oui oui -  oui 
Filtre tournant - Зх30" + 
lx50" 
- 2x30" + 
lx50" 






уclone - 5 2 3 9 - 9 15 3 
Force 
motrice 
SONEL 400 kVA 1250 kVA 2 X  630 kVA 630 kVA 1250 kVA 3 X  160 kVA 2* 1250 kVA 2 x 630 kVA - 
groupe - - 5VJ 600 kVA 5VJ 600 kVA - - - 5VJ 600 kVA 5VJ 600 kVA  
Transport graines Blower + 
raidler  
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Fibre . Fibré 
brut :: 
"lo 
tonnes "/o tonnes %  
MARQUA I 2 942 1,52 1 209 1,55 41,08 
MARQUA II 37 624 19,42 14 872 19,04 39,53 
KAELE 18 203 9,40 7 160 9,17 39,34 
TCHATIBALI 11 934 6,16 4 652 5,96 38,98 
GUIDER 25 282 13,05 10 036 12,85 39,70 
GAROUA III 56 527 29,18 22 638 28,98 40,05 
MAYO GALKE 23 442 12,10 9 848 12,61 42,01 
TOUBORO 17 790 9,18 7 693 9,85 43,24 
IRMA 1243 155 998 80,52 63 170 80,88 40,49 
IRMA BLT-PF 37 205 19,20 14 683 18,80 39,47 
IRMA Al239 531 0,27 250 0,32 47,02 
IRMA B192 11 0,01 4 0,01 39,60 
GLOBAL 193 745 100,00 78 108 100,00 40,31 
1.1.3 - Caractéristiques technologiques 
La campagne 1998/1999 est marquée par une nette amélioration globale de la longueur et de la qualité de la fibre 
comparativement à 1997/1998. 
La répartition de la production, toutes variétés confondues, entre les différentes classes de longueur et de standards est 
donnée figure 2. Concernant la répartition entre les classes de longueur, on ne retrouve plus que 3 % de fibre en 
l 1 /32èmes et 42 % en 1' 1 /16èmes (contre respectivement 7 et 52 % en 1997/1998), cette dernière constituant néanmoins 
toujours la classe majoritaire. La plus fo rte évolution concerne les fibres de 1' 5/32èmes, dont la pa rt progresse de près 
de 11%, grâce à 1'extension de la zone de culture d'IRMA BLT-PF sur la région du Mayo Louti. 
La différentiation entre les variétés IRMA 1243 et IRMA BLT-PF reste très marquée (Figures 3 et 4), tant au niveau du 
standard de qualité que de la longueur (avec néanmoins une surimposition de I' effet variétal avec 1'effet lié à la zone de 
culture). Pour IRMA 1243, la longueur 1' 1/16ème et le standard "1" constituent les classes majoritaires, alors que la 
quasi-totalité de la production de fibre d'IRMA BLT-PF est de longueur 1' 5/32èmes et de standard "0". 
Au niveau des usines, Tchatibali et Guider, qui n'ont égrené que de 1'IRMA BLT-PF, produisent les plus longues soies. 
Garoua III, Mayo Galké et Kaélé ont fourni une majorité de fibres de 1' 3/32èmes, alors que la classe majoritaire reste 
de 1' 1/16ème pour Maroua I, Maroua II et Touboro (Figure 5). Comme par le passé, Maroua I, Maroua II, Tchatibali et 
Guider se distinguent avec respectivement 88, 






1" 5/32  
95.8% 
„ 0 „ 
100.0% 
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Données SODECOTON  
Figure 2: Classement global de la fibre SODECOTON - Campagne 1998/1999 
Données SODECOTON 
Figure 3. Classement de la fibre de la variété IRMA 1243 - Campagne 1998/1999  
"0 ,5" 
LONGUEURS STANDARDS 
Données SODECOTON  
Figure 4. Classement de la fibre de la variété IRMA BLT-PF - Campagne 1998/1999  
' j 1' 1/16 et < 	 1' 3/32 
` 1' 1/8 	 1' 5/32 
MARI MAR2 KAE TCH TOU MAY GAR2 GARS 
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MARI MAR2 КАЕ TCH GUI GAR2 GARS MAY TOU 
Usine 
Figure 5. Répartition des longueurs de fibre produites par usine - Campagne 1998/1999 
GUI 
Usine 
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1.2 - statistiques pluriannuelles 
 
Les données disponibles sur la production cotonnière camerounaise depuis la campagne 1951/1952 (Tableau III. , Figures 
7 à 14), montrent une forte évolution pour l'ensemble des caractéristiques.  
Sur la base des moyennes quinquennales : 
 
en 40 ans 	 ► 
 la production et le rendement en coton-graine ont été multipliés respectivement par 13 et par 3,  
► la production et le rendement en fibre multipliés par  16 et 4, 
► le rendement à l'égrenage a gagné 9 points, 
 
en 25 ans 	 ► 
 la classe prépondérante de longueur de fibre est passé de  111/32  à 1' 1/16.  
Tableau III. statistiques de la production cotonnière camerounaise de 1951/1952 à 1998/1999  
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6 730 	 1 169 	 16 	 0 
	
838 	 0 	 0 
	
1725 	 0 	 0 
	
1 614 	 15 
436 	 36,6 	 15 797 	 160 	 49,9 
	
42,6 
516 	 37,0 
37,3 
	
0,0 	 7 883 
	
0,0 	 5 299 
	
0,0 	 1 881 
	
0,0 	 3 695 9 757 





47 144 59 496 	 39,0 23 186 	 492 	 14,8 	 76,2 	 9,0 	 0,0 
125 702 	 1 274 	 41,9 52 642 	 533 	 0,0 
126 468 	 1 258 	 40,9 51 764 	 503 	 0,0 
(1)  
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dont détournement de (1) 3 000 t vers le Nigéria, (2) 13 000 t vers le Nigéria, (3) 3 155 t vers le Nigéria et 1 580 t vers le Tchad, (4) 11 765 t vers le Nigéria et le Tchad, 
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Figure 8. Surfaces cotonnières au Cameroun de 1951/1952 à 1998/1999 
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Figure 9. Rendements an Cameroun de 1951/1952 à 1998/1999  
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Figure 10. Rendement à l'égrenage  an Cameroun de 1951/1952 à 1998/1999 
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Figure 13. Fibre 1' 1/16 produite an Cameroun de 1967/1968 à 1998/1999  
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Figure 11. Fibre < 1'1/32 produite an Cameroun de 1967/1968 à 1998/1999 
Données CFDT/SDCC 
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Figure 12. Fibre 1' 1/32 produite an Cameroun de 1967/1968 à 1998/1999 
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1.3 - Etude cartographique 
A la demande de la SODECOTON, des analyses technologiques sont effectuées chaque campagne, depuis 1992/1993,  
au Laboratoire Régional de Technologie Cotonnière (LRTC) du CIRAD-CA (à N'djamena jusqu'en février 1997, puis  
à Moundou), sur une partie de la production camerounaise. Les mesures portent sur les longueurs 2,5 et 50% Span Length,  
l'uniformité, la ténacité et l'allongement au stélomètre, l'indice micronaire, la réflectance, l'indice de jaune et les  
comptages d'impuretés au color trashmeter.  
Pour chaque échantillon analysé, le point d'achat du coton-graine, la date et l'usine d'égrenage, ainsi que la variété sont  
indiqués. Ils viennent compléter les résultats d'analyses technologiques saisis sur base de données, qui deviennent alors  
exploitables sous l'angle cartographique.  
Une première synthèse des résultats de ce traitement cartographique, réalisée sur les données des campagnes 1992/1993  
à 1994/1995, à l'aide d'un outil informatique, a été remise fin 1995 sous forme de rapport confidentiel à la  
SODECOTON. Les données de la présente campagne ont été, comme celles de 1995/1996 et 1996/1997, enregistrées au  
niveau du LRTC. Une nouvelle synthèse pluriannuelle des résultats pourra être réalisée ultérieurement.  
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2- LES ESSAIS DE RENDEMENT ÉGRENAGE 
2.1 - Présentation  
2.1.1 - Buts  
Des Essais de Rendement Egrenage (ERE) sont réalisés au Cameroun depuis de nombreuses années. Fruit de la  
collaboration entre la Société de Développement du Coton du Cameroun (SODECOTON) et l'Institut de la Recherche  
Agricole pour le Développement (IRAD), ils ont deux buts principaux. 
 
Le premier est de fournir aux égreneurs une référence fiable et indépendante, leur permettant de s'assurer régulièrement  
des performances de leurs installations. La relative facilité de réglage d'une égreneuse de type "20 scies", 
 
comparativement à une installation industrielle, permet en effet à la Recherche d'obtenir une précision des résultats et 
 
une qualité de l'égrenage optimales. La pesée de tous les produits permet alors de se faire une idée précise de la matière  
première (rendement à l'égrenage potentiel, taux de motes, propreté, facilité d'égrenage, etc...). L'intérêt de ces contrôles  
reste néanmoins subordonné à un acheminement rapide des échantillons comme des résultats.  
Le fait que tous les échantillons soient traités par la même égreneuse permet de plus une comparaison fiable des résultats 
 
dans l'espace (effet du terroir) et dans le temps (effet de la campagne), et constitue le second but de ces essais. I1 est ainsi  
possible d'appréhender, pour une variété donnée, l'importance de l'origine sur le rendement à l'égrenage potentiel et sur 
 
les caractéristiques technologiques de fibre et de graines, et mettre en évidence des gradients pour ces différentes mesures. 
 
2.1.2 - Méthode 
 
Les Essais de Rendement Egrenage hebdomadaires sont conduits par toutes les unités d'égrenage de la SODECOTON 
 
en service. Durant ces essais, le coton-graine égrené et l'ensemble des produits (fibre et graines) et déchets (motes et 
 
poussières) obtenus sont pesés, et des observations réalisées par les Chefs d'Usine ou par les Responsables de ces essais. 
 
L'ensemble des résultats est consigné dans un compte-rendu. Parallèlement, un échantillon de coton-graine, d'un poids 
 
minimum de 30 kg, est prélevé au niveau de la (ou des) caisse(s) servant de support à chaque essai, soit durant l'aspiration  
au télescope, soit sur tapis alimenteur. Cet échantillonnage est complété, depuis deux campagnes, par celui systématique  
de la fibre (sur 3 ou 4 balles) et des graines. 
 
L'ensemble des échantillons collectés en usine, accompagné du compte-rendu d'essai, est alors adressé à la Section 
 
d'Amélioration Variétale et de Technologie Cotonnières de l'IRAD à Maroua. Le coton-graine y est égrené en micro-
usine, équipée d'un Master Double X et d'une égreneuse "20 scies" Continental Gin. Le coton-graine, les produits  
et les déchets d'égrenage sont pesés avec précision (f 10 g), et un second échantillonnage de la fibre et des graines est 
 
réalisé. Les résultats comparatifs d'égrenage "20 scies" / usine, accompagnés d'un commentaire sur les éventuels écarts  
de rendement observés, sont alors transmis rapidement (par message radio et par courrier) à la Direction des Industries 
 
et des Equipements de la SODECOTON, ainsi qu'à l'usine concernée. 
 
En fin de campagne, les échantillons de fibre prélevés en usine et en micro-usine sont analysés au Laboratoire Régional  
de Technologie Cotonnière du CIRAD-CA (longueurs, ténacité, allongement et colorimétrie), installé à Moundou depuis  
mars 1997. Le seed index et le taux de lifter des graines sont, quant à eux, établis par l'IRAD à Maroua.  
Nombre d'échantillons 
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2.1.3 - Echantillonnage 1998/1999 
La micro-usine "20 scies" de la Section d'Amélioration Variétale et de Technologie Cotonnières de l'IRAD Maroua a reçu 
102 échantillons d'Essais de Rendement Egrenage hebdomadaires (ERE) interprétables, soit 13 de plus qu'en 1997/1998. 
A noter que 5 échantillons ne nous sont jamais pa rvenus : 2 de Kaélé, 2 de Mayo Galké et 1 de Touboro. Le rythme de 
ces essais, théoriquement hebdomadaire, est diversement respecté en usine. Le suivi, évalué globalement et par usine par 
le rapport entre le nombre d'essais effectivement réalisés et le nombre d'essais théorique (ou nombre de semaines 
d'égrenage), diffère en effet fortement d'une usine à l'autre. Cet indicateur varie de 20,0 % pour Garoua III à 81,5 % pour 
Maroua II (Tableau IV), avec une moyenne de 59,6 % contre 60,5 % lors de la campagne précédente. Plus du tiers des 
essais attendus n'a donc pas été réalisé (Figure 15). 
Comme pour les campagnes précédentes, le gradient nord-sud reste marqué en rendement en fibre net, avec un écart 
moyen sur ces ERE de 2,1 points à la "20 scies", sur la variété IRMA 1243, entre les usines de Maroua II et Touboro 
(Figure 16). Toujours à la "20 scies", la moyenne tous échantillons confondus atteint 41,95 %, soit une perte de 0,32 % 
par rapport à celle de la campagne 1997/1998 (Tableau V, Figure 17). Cet écart s'explique notamment par l'extension 
des surfaces cultivées en IRMA BLT-PF, au détriment de celles en IRMA 1243 (à rendement à l'égrenage plus élevé). 
Sur la base de ces 102 ERE, le rendement en fibre brut diminue également à la "20 scies" avec 41,11 % (-0,10 %), mais 
progresse en usine à 40,60 % (+0,15 %). L'écart moyen entre "20 scies" et usine se réduit, avec + 0,51 % en faveur de 
la "20 scies" (contre +0,67 % en 1997/1998). Sur égrenages "20 scies", on obse rve une baisse des taux de motes, de 
poussières et de pertes (-0,10 %, -0,51 % et -0,09 %) par rappo rt à la dernière campagne. Les 102 échantillons traités 
se décomposent comme suit : 78 (soit 76,5 %) d'IRMA  1243,22 (soit 21,6 %) d'IRMA BLT, 1 (1,0 %) d'IRMA А1239 
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Figure 15. Evolution du nombre et du taux de suivi des ERE de 1988/1989 à 1998/1999 


















Usine MARI MAR2 KAE TCH GUI GAR2 GARS MAY TOU 
Début égrenage 01-02-99 23-11-98 24-11-98 01-12-98 18-11-98 20-11-98 07-12-98 04-12-98 
Période sem. Ì Ech. em .Ì Ech. em. Ech. Sem. 1 Ech. Sem. Ech. em. Ech. em. Ech. em. Ech. Sem. Ech. 
15-11-98 au 21-11-98 
 	 1 
22-11-98 au 28-11-98 1 2 - 
29-11-98 au 05-12-98 3 1 2 1 




3 3 2 4 2 3 - 1 - 





2 20-12-98 au 26-12-98 4 5 5 4 2 6 5 - 3 
27-12-98 au 02-01-99 5 6  6 5 3 7 6 3 4 4 3 
03-01-99 au 09-01-99     	 6 7 7 6 4 8 5 7 - 5 4 5 4 
10-01-99 au 16-01-99 7 8 8 7 5 9 - 8 - 6 6 	 ' S 
17-01-99 au 23-01-99 8 9 9 8 6 10 6 9 - 7 5+6 7 6 
24-01-99 au 30-01-99 9 10 10 9 7 11 7 10 8 7 8 7 
31-01-99 au 06-02-99 11 10 11 11 10 8 12 - 11 9 8 9 - 
07-02-99 an 13-02-99 2 12 11 12 - 11 9 13 8 12 - 10 9 10 8 
14-02-99 au 20-02-99 3 13 12 13 12+13 12 10 14 - 13 - 11 10 11 9 








	 12 	  
13 10 28-02-99 au 06-03-99 5 3 15 14 15 (*) 14 16 
07-03-99 au 13-03-99 6 4 16 15 16 16 15 12 17 - 16 5 14 14 14 11 
14-03-99 au 20-03-99 7 5 17 16 17 17 16 18 10  	 17 - 15 15 15 12 
21-03-99 au 27-03-99 8 18 17 18 19 - 18 16 16 16 13 
28-03-99 au 03-04-99 9 19 19 20 - 19 17 17 14 
04-04-99 au 10-04-99 10 20 18 20 21 - 20 18 18 
11-04-99 au 17-04-99 11 6 21 21  	 22  	 21 - 19 19 - 
18-04-99 au 24-04-99 12 - 22 22 23 - 	  22 20 	 
25-04-99 au 01-05-99 23 19 23 24 - 23 
02-05-99 au 08-05-99 20 24 24 
09-05-99 au 15-05-99 21 25 25 
16-05-99 au 22-05-99  	 26 22 26 
23-05-99 an 29-05-99 2'7 





30-04-99 30-05-99 21-05-99 27-03-99 25-04-99 10-05-99 24-04-99 14- 4-99 




70,0% 68,4% 	  
global 59,6 % 	 ( 102 échantillons reçus en 
(*) échantillon non reçu par 1'IRAD 	  Hors période d'égrenage Semaine sans essai 





Sur échantillons ERE (IRAD/SDCC)  
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Figure 16. Evolution nord-sud du rendement en fibre net "20 scies" d'IRMA 1243 - Campagne 1998/1999  
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Figure 17. Evolution des rendements en fibre "20 scies" et usine de 1978/1979 à 1998/1999  
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Tableau V. 	 Résultats moyens d'égrenage IRAD par usine, par variété et global  
Comparaison des campagnes 1996/1997 à 1998/1999  
Usine Cam pagne 
EchantiHons 
Variété 
 20 sέìέs Us. Ecart 20 scies
Nb %:::: 	 ; : %: Fn % Fb % :.:Fli 
20s-Us 	  
% Fb . % Gr . % Mó: % Pó : % Pe 




































MARQUA II 1998/1999 
1907 /99 8 































KAELE 195  19 18,6 41,42 40,38 39,68 0,70 57,12 0,42 1,53 0,55 
195 /1998 11 12,4 42,10 40,49 39,76 0,73 55,68 0,73 2,36 0,73 
1996/1997 13 13,7 42,20 41,14 40,76 0,38 56,36 0,44 1,57 0,48 
TCHATIBALI 1998/1999 13 12,7 39,88 39,19 38,85 0,34 59,08 0,32 1,03 0,38 
1997/1998 15 16,8 40,20 38,93 38,29 0,65 57,94 0,39 2,06 0,68 
1996/1997 14 14,7 40,66 39,76 39,28 0,48 58,02 0,32 1,49 0,42 
GUIDER 1998/1999 10 9,8 40,89 40,17 39,96 0,21 58,07 0,36 0,93 0,48 
1997/1998 8 9,0 41,89 40,94 41,48 0,84 56,82 0,43 1,44 0,38 
1996/1997 11 11,6 42,42 41,60 40,82 0,11 56,46 0,41 1,13 0,40 




4,9 42,57 41,72 40,99 0,73 56,28 0,40 1,29 0,32 
1997/1998 9,0 42,68 41,41 40,33 1,09 55,63 0,45 2,03 0,48 
1996/1997 10,5 42,96 41,93 41,48 0,45 55,70 0,54 1,50 0,34 
MAYO 1998/1999 14 13,7 43,5 42,69 42,12 0,83 55,44 0,35 1,09 0,43 
GALKE 1997/1998 13 14,6 43,60 42,71 41,71 1,00 55,25 0,37 1,23 0,42 
1996/1997 20 21,1 43,85 43,16 42,97 0,19 55,27 0,29 0,92 0,37 
TOUBORO 1998/1999 13 12,7 44,53 43,83 43,42 0,41 54,61 0,35 0,85 0,36 
1997/1998 15 16,8 44,29 43,48 43,28 0,20 54,70 0,32 1,23 0,29 
1996/1997 9 9,5 44,26 43,61 43,37 0,24 54,93 0,29 0,84 0,33 
IRMA 1243 1998/1999 78 76,5 42,39 41,51 40,91 0,60 56,39 0,38 1,28 0,44 
1997/1998 73 82,0 42,72 41,57 40,86 0,71 55,73 0,48 1,71 0,53 
1996/1997 81 85,3 43,00 42,13 41,82 0,31 55,85 0,38 1,24 0,40 
IRMA BLT-PF 1998/1999 22 21,6 40,34 39,63 39,36 0,27 58,62 0,34 0,99 0,43 
1997/1998 8 9,0 40,10 38,83 38,46 0,37 58,25 0,33 1,99 0,60 
1996/1997 2 2,1 42,05 41,07 40,52 0,55 56,62 0,34 1,51 0,47 
IRMA А 1239 1998/1999 1 1,0 45,17 44,65 45,79 -1,14 54,19 0,35 0,65 0,17 
1997/1998 - - - - - - - - - - 
1996/1997 - - - - - - - - - - 
IRMA B192 1998/1999 1,0 40,00 39,35 38,91 0,44 59,03 0,28 1,05 0,28 
1997/1998 1,1 43,94 42,83 42,84 -0,01 54,64 0,35 1,94 0,24 
1996/1997 - - - - - - - - - 
GLOBAL 1998/1999 102 100,0 41,95 41,11 40,60 0,51 56,88 0,37 1,21 0,43 
1997/1998 89 100,0 42,27 41,21 40,45 0,67 56,15 0,47 1,72 0,52 
1996/1997 95 100,0 42,65 41,78 41,44 0,34 56,17 0,38 1,29 0,40 
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2.2 - Résultats d'égrenage (Données de fonctionnement des usines extraites  du Rapport d'égrenage SDCC 1998/1999) 
2.2.1 - Par usine 
MAROUA I (Tableau VI, Figure 18) : 
La campagne d'égrenage s'est déroulée dans cette usine du ter février au 30 avril 1999 (89 jours d'égrenage) ; une 
moyenne de 48 tonnes d'IRMA 1243 a été usinée par jour, avec un rendement à l'égrenage brut final de 41,08%. 
Seuls 6 ERE (IRMA 1243) ont été réalisés par cette usine durant ses 13 semaines d'activité. Ils correspondent à un 
rendement à l'égrenage brut moyen de 41,37 % en usine et de 41,63 % à la "20 scies", sans corrélation significative entre 
les deux séries de données (r=0,48 ns). Sur la base de ces essais, l'humidification du coton-graine et de la fibre est 
correcte. 
MAROUA II (Tableau VII, Figure 19) : 
L'égrenage a débuté le 23 novembre, pour se terminer le 30 mai (durée effective d'égrenage : 159 jours), avec une 
moyenne de 237 tonnes de coton-graine traitées par jour. Le rendement à l'égrenage brut moyen pour l'ensemble de la 
campagne est de 39,53 %, obtenu avec la variété IRMA 1243. 
22 échantillons d'essai d'égrenage (sur IRMA 1243) ont été transmis à l'IRAD,  dormant un % fibre brut moyen de 40,41 
à la "20 scies" et de 39,79 % en usine. La corrélation "20 scies"/usine est significative (r=0,91 ***), avec des écarts 
variant de +1,16 à -0,23 %. Les taux d'humidification en usine, toujours pour ces 22 essais, étaient compris entre 6,5 et 
7,7 % pour le coton-graine, et 6,1 et 6,8 % pour la fibre. Le poids moyen des balles se situait à 219 kg (+3 kg par rappo rt 
 à 1997/1998). 
KAELE (Tableau VIII, Figure 20) : 
La campagne y a débuté le 24 novembre et pris 
 fin le 21 mai (durée d'égrenage : 143 jours), avec une moyenne de 127 
tortues de coton-graine usinées par. 
 j our. L'égrenage a porté sur la variété IRMA 1243, permettant d'obtenir un rendement 
en fibre brut moyen de 39,34 %. 
19 échantillons d'essai de rendement à l'égrenage (variété IRMA 1243) sont parvenus à 1'IRAD. Leur % fibre brut moyen 
à la "20 scies" est de 40,38 % contre 39,68 % sur les mêmes essais en usine, soit un écart moyen de 0,70 % et des 
extrêmes à +1,38 et -0,84 %. La corrélation "20 scies"/usine est significative (r=0,56 *). Les taux d"humidification 
varient de 5,5 à 7,0 % pour la fibre (le coton-graine est non humidifié). Le poids moyen des balles est de 205 kg (-4 kg) 
sur la base de ces 19 ERE. 
TCHATIBALI (Tableau IX, Figure 21) : 
Entamés le ler décembre, les égrenages ont pris fin le 27 mars (durée effective : 87 jours), avec une moyenne de 137 
tonnes de coton-graine par jour. Le % fibre brut moyen est de 38,98 %, obtenu à partir de la variétés IRMA BLT-PF. 
Notre laboratoire a reçu 13 échantillons d'essai d'égrenage d'IRMA BLT-PF, d'un rendement fibre brut moyen de 39,19 % 
à la "20 scies", contre 38,85 % en usine ; l'écart moyen se situe donc à 0,34 % ; la corrélation "20 scies"/usine est 
significative (r=0,60 *). Ces 13 essais d'égrenage ont été réalisés, en usine, avec une teneur en eau du coton-graine de 4,6. 
à 6,0 % et de fibre de 6,6 à 7,6 %. Les balles produites durant ces essais ont un poids moyen de 221 kg (identique 
A1997/1998). La vitesse d'égrenage reste élevée, avec un rendement fibre/scie/heure de 10,7 kg (le plus élevé après 
Garoua III). 
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Tableau VI. Résultats d'égrenage sur échantillons de l'usine de MAROUA I - Campagne 1998/1999  
Echantillon:: . : : 

































98101 1243 HínaMarbak 12/02/99 7,6 6,3 41,70 10,9 217 17 41,95 41,07 56,83 0,55 1,10 0,44 3,3 -0,63 
98102 1243 Ouro Guertodé 22/02/99 7,3 б ,5 41,75 9,5 219 18 42,64 41,82 56,26 0,44 1,14 0,34 3,1 0,07 
98103 1243 Hina Windé 01/03/99 7,2 6,5 41,44 9,6 215 21 42,75 41,93 56,15 0,40 1,25 0,28 3,1 0,49 
98104 1243 Mouldar 08/03/99 7,3 6,5 41,66 9,8 213 46 42,75 42,22 56,53 0,25 0,72 0,29 3,7 0,56 
98105 1243 Zouvoul 15/03/99 non non 40,46 8,9 202 19 42,14 41,13 56,47 0,33 1,37 0,69 3,4 0,67 
98106 1243 Mayo Kabba 12/04/99 non non 41,19 8,4 186 54 42,65 41,62 55,96 0,42 1,80 0,19 3,8 0,43 
Moyenne MAROUA I (6 essais) 41,37 9,5 209 42,48 41,63 56,37 0,40 1,23 0,37 3,4 0,27 
1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9 	 10 	 11 	 12 	 13 
1 
	
2 	 3 	 4 	 5 
	
6 
Semaine d'égrenage / N° d'essai 
Figure 18. Evolution des rendements en fibre brut "20 scies" et usine - Maroua I - Campagne 1998/1999 
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Tableau VII. Résultats d'égrenage sur échantillons de l'usine de MAROUA II - Campagne 1998/1999 
Eίhлntillóń Usine 	 ; 	 .> 	 :;:... 	 .:;;: 	 : "20 scies" IRAD 
' . 
.::. 	 . .. 	 ..::.: 
Ecart 























'HR 	 Fn 
.
: 	 '':u ,.










Pó : :Pe 
::.;%ιι. : 	 % : : 
FSH 
:::1ïg : 
214 37 41,93 41,17 57,01 0,32 1,11 0,39 3,0 0,40 
98202 1243  
1243 
































98204 1243 Manawatchi 24/12/98 7,0 6,5 39,41 9,5 217 23 40,53 39,42 57,85 0,34 1,79 0,60 3,1 0,01 
98205 1243 Mémé 31/12/98 7,0 6,5 37,99 12,6 221 32 40,24 39,11 58,07 0,37 1,96 0,49 3,1 1,12 
98206 1243 BalazaLawane 09/01/99 7,1 б ,5 40,87 11,8 227 25 41,37 40,84 57,87 0,30 0,80 0,18 3,4 -0,03 
98207 1243 Tchakamadjé 16/01/99 ? ? 39,01 11,4 217 39 40,41 39,60 58,40 0,41 1,45 0,14 3,2 0,59 
98208 1243 Díméo 23/01/99 7,2 6,5 39,32 10,6 217 33 40,59 39,36 57,60 0,45 2,01 0,58 2,8 0,04 
98209 1243 Djalingo(1) 30/01/99 ? ? 40,02 9,6 224 16 41,61 40,67 57,06 0,30 1,42 0,55 3,4 0,65 
98210 1243 Borey 06/02/99 7,3 6,5 39,09 9,8 215 22 41,01 40,25 57,91 0,50 1,03 0,32 3,0 1,16 
98211 1243 Gaboua 13/02/99 7,1 6,5 39,87 9,5 225 17 41,91 40,75 56,48 0,62 1,39 0,76 3,4 0,88 
98212 1243 Biskavai 20/02/99 7,0 6,5 41,87 11,5 221 18 43,21 42,66 56,07 0,32 0,88 0,09 3,4 0,79 
98213 1243 AissaHardél 26/02/99 7,0 6,5 37,94 9,3 219 213 39,51 38,22 58,52 0,49 2,11 0,66 3,1 0,28 
98214 1243 Tindrímé 2 06/03/99 6,7 6,5 39,16 10,0 217 43 41,04 40,25 57,82 0,40 1,21 0,32 3,3 1,09 
98215 1243 Moulandi 13/03/99 6,8 6,5 39,07 9,4 217 19 41,11 40,12 57,47 0,27 1,51 0,63 3,4 1,05 
98216 1243 Zouvoul 20/03/99 6,7 6,5 40,61 9,4 212 23 42,26 41,59 56,82 0,33 0,81 0,45 3,7 0,98 
98217 1243 Wazzang 2 27/03/99 6,7 6,5 40,02 9,7 215 25 41,78 40,70 56,72 0,63 1,43 0,51 3,5 0,68 
98218 1243 Mayo Kabba 10/04/99 6,5 6,3 40,13 8,4 212 60 41,29 39,90 56,73 0,45 2,49 0,43 3,6 -0,23 
98219 1243 Tchoumpel 27/04/99 б ,7 6,5 39,90 10,0 219 25 41,63 40,70 57,08 0,35 1,47 0,40 4,0 0,80 
98220 1243 Wanarou 06/05/99 6,7 6,5 40,91 10,0 214 62 42,91 41,92 55,78 0,27 1,79 0,23 4,3 1,01 
98221 1243 Windé Gawar 10/05/99 7,3 6,7 40,18 9,9 223 58 41,71 41,00 57,30 0,21 1,23 0,27 4,7 0,82 
98222 1243 Mayo Laddé 17/05/99 7,7 6,8 40,17 9,2 218 79 42,38 41,15 55,94 0,29 2,00 0,63 4,2 0,98 
Moyenne MAROUA II (22 essais) 39,79 10,0 219 41,34 40,41 57,35 0,38 1,44 0,42 3,4 0,63 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 	 18 	 19 20 21 22  
Semaine d'égrenage / N° d'essai  
Figure 19. Evolution des rendements en fibre brut "20 scies" et usine - Maroua II - Campagne 1998/1999  
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Tableau VIII. Résultats d'égrenage des échantillons de l'usine de KAELE - Campagne 1998/1999  
Ech л tillоп Us i ne "220 scies" IRAD Ecái*.t  
N° Va , •. Marché Date  
egri;  



































	  % 
98301 1243 Mogom (2) 27/11/98 non non 38,44 3,7 
98302 1243 ? 05/12/98 non non 40,12 5,0 200 20 41,88 41,09 57,03 0,40 1,11 0,36 2,9 0,97 































-0,84 98304 1243 































0,87 98306 1243 
98307 1243 Matfaye 04/11/98 non non 38,42 4,5 200 28 40,30 39,44 58,44 0,42 1,46 0,25 3,0 1,02 
98308 1243 Badjava 11/01/99 non 7,0 40,27 4,8 198 30 41,52 40,77 57,42 0,32 1,35 0,13 3,1 0,50  
98309 1243 Bizili Baba 23/01/99 non 6,0 39,76 3,4 209 31 43,12 41,14 54,26 0,43 1,91 2,25 3,1 1,38 
98310 1243 Pilím 28/01/99 non 6,0 40,42 4,3 207 18 43,96 42,98 54,79 0,39 1,29 0,54 3,2 2,56 
98311 1243 Dargala(2) 04/02/99 non 6,0 39,77 4,1 209 20 41,89 40,48 56,14 0,79 2,06 0,53 2,7 0,71 
98312 1243 Laf 17/02/99 non 6,0 40,28 4,5 210 24 41,85 40,77 56,66 0,43 1,77 0,37 3,3 0,49 
98313 1243 Kaélé 20/02/99 non 6,3 39,44 3,9 214 17 40,94 40,03 57,76 0,45 1,29 0,47 3,0 0,59 
98314 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
98315 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
98316 1243 Kaélé 11/03/99 non 6,5 40,32 3,8 211 30 41,97 40,82 56,44 0,36 1,70 0,68 3,5 0,50 































1,08 98318 1243 
98319 1243 Bogo (2) 03/04/99 non 5,5 39,69 3,7 218 19 41,26 40,25 57,31 0,34 1,35 0,74 3,5 0,56 
98320 1243 Gadjia 10/04/99 non 6,3 38,95 3,9 209 35 41,06 39,69 56,98 0,43 2,16 0,74 3,7 0,74 
98321 1243 Maye1 Badji 17/04/99 non 6,0 39,42 3,8 205 50 40,68 39,61 57,76 0,40 2,01 0,22 3,6 0,19 
Moyenne KAELE (19 essais) 39,68 4,1 205 41,42 40,38 57,12 0,42 1,53 0,55 3,1 0,70 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 	 16 17 18 19 20 21  
Semaine d'égrenage / N° d'essai  
Figure 20. Evolution des rendements en fibre brut "20 scies" et usine - Kaélé - Campagne 1998/1999 
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Tableau IX. Résultats d'égrenage des échantillons de l'usine de TCHATIBALI - Campagne 1998/1999 




N° 	 . Var : Marché.:. 
	






. 	 : 	 .. . 	 . 	 . .....::.. 
:;: Fb;:;¡. 












^ ; . /^  
F6 	 :::: : ;;Gr;:: ; .::: ; fV1ó. 
.: 	










: : F 
 
 PF Dom Moudou. 09/12/98 5,8 6,8 39,16 9,8 216 24 40,30 39,70 58,81 0,29 0,80 0,40 3,3 0,54 
98402 PF Guidindin• 22/12/98 5,3 7,6 38,95 10,3 224 35 39,55 39,09 59,76 0,24 0,65 0,26 3,5 0,14 
98403 PF Ardaf Centre 28/12/98 4,6 7,3 39,65 10,2 214 30 40,15 39,51 58,90 0,28 0,98 0,34 3,4 -0,14 
98404 PF Gasta 09/01/99 5,0 6,6 39,20 8,8 219 25 39,88 39,41 59,41 0,18 0,64 0,36 3,4 0,21 
98405 PF Guímri 1 16/01/99 6,0 6,6 38,74 11,3 226 32 40,05 39,35 58,91 0,29 0,94 0,50 3,9 0,61 
98406 PF Bouzar 23/01/99 6,0 7,3 38,90 12,0 225 22 40,42 39,67 58,49 0,30 1,04 0,50 3,1 0,77 
98407 PF Damdama 28/01/99 5,6 7,6 38,79 11,8 220 17 39,45 38,67 59,35 0,40 1,11 0,48 3,8 -0,12 
98408 PF Dadjamka 06/02/99 5,3 7,3 38,25 10,8 224 24 39,55 38,78 59,28 0,47 1,10 0,38 4,1 0,53 
98409 PF Youaye Tchati. 12/02/99 4,7 7,0 38,24 7,9 220 15 39,63 39,12 59,60 0,31 0,66 0,31 3,8 0,88 
98410 PF Guissia 18/02/99 5,0 7,0 38,57 11,0 222 17 39,62 38,95 59,35 0,34 1,08 0,28 3,8 0,38 































-0,14 98412 PF 
98413 PF Mogom (1) 23/03/99 ? ? 38,37 11,1 221 33 40,03 38,92 58,32 0,37 1,55 0,84 3,9 0,55 
Moyenne TCHATIBALI (13 essais) 38,85 10,7 221 39,88 39,19 59,08 0,32 1,03 0,38 3,6 0,34 
1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9 	 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 
	
2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9 	 10 11 	 12 	 13 
Semaine d'égrenage / N° d'essai 
Figure 21. Evolution des rendements en fibre brut "20 scies" et usine - Tchatibali - Campagne 1998/1999  
IRAD Maroua - Amélioration Variétale et Technolo ie Cotoппières 	 L'é rena^e du coton Ь1aпc au ^ameroun - Camlιaйne 1998/1999  
GUIDER (Tableau X, Figure 22) :  
115 jours d'égrenage ont été effectués dans cette usine, du 18 novembre au 25 avril, avec une quantité journalière  
moyenne égrenée de 220 tonnes de coton-graine. Le rendement en fibre brut moyen est de  3 9,70%, réalisé avec la variété  
IRMA BLT-PF. 
Les 10 échantillons reçus (IRMA BLT-PF et IRMA B 192) ont fourni un % fibre brut moyen de 40,17 à la "20 scies" et  
de 39,96 en usine, avec une excellente corrélation (r=0,92 ***). L'écart "20 scies" / usine varie de +0,87 à -0,97 %, soit  
+0,20 en moyenne, laplus faible de toutes les usines. Ces essais ont été réalisés avec des valeurs d'humidité du coton-
graine et de la fibre variant respectivement de 6,6 й 7,1 et de 4,6 à 6,3 %. Les balles produites dans ces essais possèdent  
un poids moyen de 222 kg (+7 kg). 
 
GAROUA III (Tableau XI, Figure 23) : 
 
La campagne d'égrenage, entamée le 20 novembre, s'est terminée le 10 mai (soit une durée effective de 144 jours), avec  
392 tonnes de coton-graine égrenées en moyenne par jour. Le rendement fibre brut, de 40,05 %, a été obtenu sur la seule  
variété IRMA 1243.  
L'IRAD n'a, pour sa part, reçu que 5 échantillons (IRMA 1243) en provenance de cette unité, soit le plus faible taux de  
suivi cette campagne (20 %). Leur % fibre brut moyen est de 41,72% à la "20 scies" contre 40,99% en usine, soit +0,73 %  
en moyenne en faveur de la "20 scies". La corrélation des résultats "20 scies"/usine n'est pas significative (r=0,44 ns).  
L'humidification du coton-graine (de 6,0 à 8,3 %) et de la fibre (de 6,0 à 7,3 %) reste satisfaisante. Le poids moyen des  
balles est, sur ces 5 essais, de 222 kg (+2 kg) et le rendement fibre/scie/heure moyen de 12,0 kg.  
MAYO GALKE (Tableau XII, Figure 24) :  
Réparti du 7 décembre au 24 avril (sur 112 jours), l'égrenage a porté en moyenne sur 209 tonnes de coton-graine par.  j our. 
Le rendement en fibre brut, réalisé sur la variété IRMA 1243, se situe à 42,01 %. 
 
14 échantillons d'essai de rendement égrenage (IRMA 1243) ont été reçus et analysés par 1'IRAD. Ils ont donné un % fibre  
brut de 42,69 % sur la "20 scies", correspondant à 42,12 % en usine. Les écarts "20 scies" / usine sont compris entre 2,48  
et -0,69 %, avec une corrélation non significative entre les deux séries de résultats (r=0,49 ns). Les taux d'humidification  
varient de 6,0 à 6,7 % pour le coton-graine et de 6,0 й 7,0 % pour la fibre. Les balles issues de ces essais ont un poids  
moyen de 214 kg (inchangé). 
 
TOUBORO (Tableau XIII, Figure 25) : 
Entamé le 4 décembre, l'égrenage a été réalisé sur 122 jours, pour se terminer le 14 avril, et a porté en moyenne sur 146  
tonnes de coton-graine par jour. Le rendement à l'égrenage, obtenu sur la variété IRMA 1243, se situe à 43,24 %.  
Sur 13 échantillons d'essais d'égrenage, le % fibre moyen est de 43,83 % à la "20 scies", contre 43,42 % en usine, soit  
un écart "20 scies" / usine de +0,42 %. Un de ces essais a porté sur la nouvelle variété IRMA Al239, dont le rendement  
en usine, avec 45,79 %, tient ses promesses. La corrélation des résultats est significative (r=0,60 *). La teneur en eau du  
coton-graine et de la fibre a été enregistrée de 6,3 à 7,2 % et de 3,7 à 5,7 %. Les balles produites durant ces ERE font  
220 kg en moyenne (+5 kg). 
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Tableau X. Résultats d'égrenage des échantillons de l'usine de GUIDER - Campagne 1998/1999  




/° F1i :: 
0,39 
N° 	 :.: Vár:. : 	 Marché : Date 
egr. 	 : 
30/11/98 














% . . 
40,44 
Gr 



















:::;:: 	 ::: 
40,05 98501 PF Bidzar Yaoun. 
98502 PF 8arwa 07/12/98 6,6 6,3 39,39 9,7 216 20 40,64 39,94 58,33 0,39 0,91 0,42 2,4 0,55 
98503 PF Ouro Dama 17/12/98 6,8 6,0 39,81 11,1 212 27 40,52 39,79 58,43 0,32 1,09 0,38 3,4 -0,02 
98504 PF Massabay 31/12/98 7,1 6,2 42,18 11,3 228 27 41,83 41,21 57,31 0,27 0,00 1,21 3,6 -0,97 
98505 PF Massabay 06/01/99 7,0 6,0 41,06 11,3 228 - 41,84 41,21 57,29 0,29 1,01 0,20 3,5 0,15 
98506 B192 Pitoa 21/01/99 6,6 5,5 38,91 8,3 220 32 40,00 39,35 59,03 0,28 1,05 0,28 3,9 0,44 
98507 PF Médézem 30/01/99 6,6 5,8 40,93 11,2 222 17 41,38 40,75 57,74 0,28 0,81 0,42 3,8 -0,18 
98508 PF Gara Golombé 13/02/99 6,8 5,0 39,84 9,0 223 15 41,08 40,43 57,99 0,23 0,91 0,43 4,1 0,59 
98509 PF Waléwelso 27/02/99 6,6 4,6 38,92 11,3 223 20 40,44 39,79 58,60 0,40 0,95 0,26 3,7 0,87 
98510 PF Bé1í 15/03/99 7,0 5,7 38,54 10,4 218 21 40,33 38,76 57,36 0,81 2,05 1,01 3,9 0,22 
Moyenne GUIDER (10 essais) 39,96 10,1 222 40,89 40,17 58,07 0,36 0,93 0,48 3,6 0,20 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
1 2 3 	 4 5 
	 6 7 
	 8 	 9 	 10 
Semaine d'égrenage / N° d'essai 
 
Figure 22. Evolution des rendements en fibre brut "20 scies" et usine - Guider - Campagne 1998/1999 
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Tableau XI. Résultats d'égrenage des échantillons de l'usine de GAROUA III - Campagne 1998/1999 
EchantiHon IJsine "20 scies' IRAD:..:. :':;': Lcart  
20s 





. 	 Marche 
	
..:::: 






Humid.: ;Fb  
% . 






















	 ; 	 : ::: CG 
6,8 
F 
б ,2 215 26 41,79 40,99 57,08 0,25 1,30 0,38 2,9 0,19 
98602 1243 MborPartidjé 15/12/98 6,0 6,0 41,99 12,0 212 24 42,76 42,09 56,36 0,26 1,01 0,28 3,2 0,10 
98603 1243 Adoumri 1 28/12/98 7,1 6,6 40,31 13,5 235 25 41,75 41,01 57,22 0,34 1,20 0,23 3,1 0,70 
98604 1243 Hamakoussou 25/02/99 ? ? 40,71 11,8 225 25 43,38 42,59 55,58 0,50 1,01 0,33 4,3 1,88 
98605 1243 Baonia 11/03/99 8,3 7,3 41,15 12,3 224 25 43,18 41,92 55,15 0,64 1,92 0,36 3,4 0,77 
Moyenne GAROUA III (5 essais) 40,99 12,0 222 42,57 41,72 56,28 0,40 1,29 0,32 3,4 0,73 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
1 	 2 	 3 
	
4 	 5 
Semaine d'égrenage / N° d'essai 
Figure 23. Evolution des rendements en fibre brut "20 scies" et usine - Garoua III - Campagne 1998/1999 
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Tableau XII. Résultats d'égrenage des échantillons de l'usine de MAYO GALKE - Campagne 1998/1999 




N° : V'ir Marché 
egrι   	 :': 






































6,0 98801 1243 DokérolII 15/12/98 
98802 1243 Koindéri 2 22/12/98 6,0 6,7 42,18 	 9,1 212 25 43,00 41,49 54,99 0,34 2,08 1,09 3,4 -0,69 
98803 1243 Baigram 24/12/98 6,3 6,0 41,92 	 10,4 212 34 43,28 42,26 55,39 0,37 1,63 0,35 3,0 0,34 
































0,60 98805 1243 
98806 1243 Koindéri 1 22/01/99 6,6 6,0 41,98 	 9,9 214 17 42,52 41,83 56,56 0,23 1,01 0,37 3,4 -0,15 
98807 1243 Djamboutou (2) 28/01/99 6,7 7,0 43,31 	 9,3 215 17 44,34 43,71 54,87 0,23 0,85 0,34 3,6 0,40 
98808 1243 Mbaka 04/02/99 6,0 6,0 41,90 	 10,9 211 17 43,08 42,50 56,15 0,32 0,84 0,19 3,4 0,60 
98809 1243 Wamé 10/02/99 6,0 6,0 42,85 	 8,2 201 17 43,98 43,47 55,35 0,27 0,68 0,24 3,7 0,62 






42,11 1 10,5 




















- 98811 - - 
98812 - - - - - - 	 - - - - - - - - - - - 
98813 1243 Bong 03/03/99 6,7 6,7 42,39 	 9,4 217 25 44,06 43,34 55,02 0,62 0,93 0,09 3,8 0,95 
98814 1243 Tcholliré 2 13/03/99 6,3 6,0 42,08 	 10,0 220 26 43,86 43,03 55,09 0,39 1,13 0,36 3,9 0,95 
98815 1243 Mboukma 18/03/99 6,3 6,0 42,12 	 8,0 216 39 45,50 44,60 53,43 0,29 1,17 0,50 3,3 2,48 
98816 1243 Laíndé Djaoulé 25/03/99 б ,3 6 ,0 42,12 	 8,9 212 39 43,09 42,34 55,92 0,32 0,63 0,79 3,8 0,22 
Moyenne MAYO GALKE (14 essais) 42,12 	 9,6 214 43,50 42,69 55,44 0,35 1,09 0,43 3,4 0,57 
1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9 10 	 13 14 15 16 
Semaine d'égrenage / N° d'essai 
Figure 24. Evolution des rendements en fibre brut "20 scies" et usine - Mayo Galké - Campagne 1998/1999  
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Tableau XIII. Résultats d'égrenage des échantillons de l'usine de TOUBORO - Campagne 1998/1999 
Echantillon : 
	 . : Usine "20 scies" IRAD . :: : Écart 
20s 
s . 
,; 	 .:; :  %.> :>Ñ:b : 
1У°  Var. 
; 	 . 
Marche Date 
ëgr. 
Hum id: Fb FSH 
:;::1έ 	 . :; b 






. 	 : o/ιi; 	 : 
Fb 
::':"/o : :. 




. 	 .....; 
Mó 












. k g 	 . CG F 
°/pi:;: 
, 
98901 - - 
- 
- 
98902 1243 Mayo Ko1om 21/12/98 7,0 4,8 43,22 9,2 219 25 44,24 43,76 55,15 0,25 0,55 0,30 3,0 0,54 
98903 1243 Ouro Seyo 28/12/98 7,0 4,5 43,12 9,5 217 27 44,10 43,41 55,03 0,32 0,66 0,58 2,8 0,29 
98904 1243 Flaye 06/01/99 non non 42,78 10,1 219 34 44,19 43,14 54,48 0,40 1,54 0,44 3,3 0,36 
98905 1243 Mayo Ko1om 14/01/99 non non 42,87 10,5 222 38 44,54 43,95 54,73 0,25 0,74 0,32 3,6 1,08 
98906 1243 Mbaimboum 23/01/99 7,1 3,7 43,13 10,6 225 22 45,21 44,22 53,58 0,29 1,13 0,77 3,3 1,09 
98907 Al239 Mbilougui 28/01/99 7,0 4,0 45,79 9,6 226 15 45,17 44,65 54,19 0,35 0,65 0,17 3,8 -1,14 
98908 1243 Mayo Lad. (2) 08/02/99 non non 43,74 10,8 224 23 44,58 43,95 54,63 0,58 0,70 0,14 4,0 0,21 
98909 1243 Pandjama 2 20/02/99 6,3 4,0 43,83 10,5 221 17 44,48 43,78 54,65 0,23 0,82 0,52 3,6 -0,05  
98910 1243 Pandjama 2 28/02/99 7,2 5,6 43,74 10,6 224 14 44,30 43,65 54,87 0,48 0,72 0,29 3,8 -0,09  
98911 1243 Aggala 08/03/99 6,3 5,3 43,38 10,8 218 38 44,09 43,60 55,29 0,23 0,72 0,16 4,0 0,22 
98912 1243 Koussion 15/03/99 6,5 5,0 42,36 9,9 214 25 44,75 43,81 54,10 0,62 1,05 0,43 3,8 1,45 
98913 1243 MataMada 22/03/99 7,3 5,7 43,18 9,3 215 33 44,66 44,21 54,77 0,26 0,65 0,11 3,6 1,03 
98914 1243 Massy 29/03/99 7,0 4,7 43,26 9,6 222 19 44,52 43,72 54,49 0,25 1,12 0,42 4,0 0,46 
Moyenne TOUBORO (13 essais) 43,42 10,1 220 44,53 43,83 54,61 0,35 0,85 0,36 3,6 0,42 
1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9 	 10 11 12 13 14 
Semaine d'égrenage / N° d'essai 
Figure 25. Evolution des rendements en fibre brut "20 scies" et usine - Touboro - Campagne 1998/1999 
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2.2.2 - Par variété  
IRMA 1243 (Tableau XIV) :  
En 1998/1999, 80,5 % de la production de coton-graine ont été fournis par IRMA 1243 ; avec un rendement à l'égrenage  
brut moyen sur 7 usines de 40,49% (soit +0,10 % par rapport à 1997/1998), cette variété a produit 80,9 % de la fibre  
camerounaise.  
78 essais de rendement à l'égrenage ont porté sur ce cultivar, correspondant à un % fibre brut moyen de 41,51 % à la "20  
scies" et de 40,91 % en usine (soit +0,60 %, contre +0,67 % en 1997/1998). La corrélation "20 scies"/usine est fortement  
significative (r=0,92 ***) pour cette variété. 
 
Tableau XIV. Résultats moyens d'égrenage sur échantillons de la variété IRMA 1243 - Campagne 1998/1999  
IRMA BLT-PF (Tableau XV) : 
La variété IRMA BLT -PF est vulgarisée dans une partie de la Province de 1'Extrême-Nord (Régions de Tchatibali et du 
Mayo Louti). Elle a représenté, pour cette campagne, 19,2 % de la production de coton-graine et 18,8 % de celle de fibre. 
Au niveau industriel (usinse de Tchatibali et Guider), IRMA BLT-PF a fourni un rendement moyen à l'égrenage de 
39,47 % (+0,86 % par rapport à 1997/1998). 
22 essais de rendement égrenage concernaient cette variété (Tableau XV). Ils ont fourni un rendement brut moyen de 
39,63 % en usine et de 39,36 % à la "20 scies", avec une corrélation nettement significative ( 1=0,91 ***). Rappelons que 
les atouts de cette variété se situent en technologie de la fibre, notamment en longueur et en ténacité. 
Tableau XV. Résultats moyens d'égrenage sur échantillons de la variété IRMA BLT -PF - Campagne 1998/1999 
Usine  




F/5/^.:ΣI;i: 20s-Us ..: 
% Fn  
	
0,37 	 3,4 	 0,27  
	





209 	 42,48 	 41,63 	 56,37 
	
0,40 MAROUA I 6 41,37 1,23 9,5 
MAROUA II 	 22 	 39,79 	 10,0 	 219 	 41,34 40,41 	 57,35 	 0,38 	 1,44 
3,1 0,70 KAELE 19 39,68 0,42 1,53 0,55 4,1 205 41,42 40,3 8 57,12 
3,4 0,73 GAROUA III 5 40,99 222  0,40 1,29 0,32 12,0 42,57 41,72 56,28 
3,4 0,57 MAYO GALKE 14 42,12 214  0,35 1,09 0,43 9,6 43,50 42,69 55,44 
3,5 0,56 TOUBORO 12 43,21 0,36 0,84 0,37 10,2 220 44,47 43,77 54,66 
Moyenne IRMA 1243 
(78 essais)  
3,4 0,60 40,91 214  1,28 0,44 8,6 42,39 41,51 56,39 0,38 
Usine 
 "20 scies" IRAD 
 .. 	 ... σ; : . : ;':. Fb ::':::::: :.>::::Gr '::::>.>:: ;::Mó::::>:::::;:::::::::>Eo 	 Pé ::.:::::::::: >:; /H  
!% 
	
%;:::.;: 	 °7ö1z . .,. 
^ 	 ...::. g 
Nom::: 
TCHATIBALI 13 	 38,85 
	 10,7 	 221 	 39,88 	 39,19 	 59,08 	 0,32 3,6 1,03 0,38 
9 	 40,08 
	 10,3 	 222 	 40,99 	 40,26 	 57,96 	 0,37 	 0,92 	 0,50 	 3,6 	 0,18 GUIDER 
Moyenne IRMA BLT-PF  
(22 essais)  
3,6 0,27 39,36 0,34 0,99 0,43 10,5 221 40,34 39,63 58,62 
"20 scies" ШЛО  
	
Gr  :: M:o 	 Po 
% ;: : %::. 	 % .: 
	
54,19 	 0,35 	 0,65 
	
54,19 	 0,35 	 0,65 
Nb : . 
essais 
 
TOUBORO 	 1 




:::> .;:::' Nb 
	 ::::::::>:::::FIi: :::::: :: FS ΣI :;:::Bá1 :Γëmóÿ: 	 Fn 
^ : : >:: 	 . 	 ^ :./;.;:. . 	 kg 	 :.:::>::kg .:: 	 /o: 
Ecart 
 
FS 	 20s'Ús ;:;:; 
% óFÍi ::: 
"20  scies" IRAD 
GUIDER 	 1 
IRMA B192 (1 essai) 
220 0,44 3,9 8,3 38,91 0,28 1,05 0,28 59,03 39,35 40,00 
220 8,3 0,44 3,9 38,91 40,00 0,28 1,05 0,28 59,03 39,35 
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IRMA А1239 (Tableau XVI) et IRMA B192 (Tableau XVII) : 
Ces deux variétés, en phase de diffusion ou de multiplication, n'ont fourni globalement que 0,3 % du coton-graine et de  
la fibre produits en 1998/1999, et un seul essai de rendement â 1' égrenage a été réalisé sur chacune. IRMA  Al 239 se pose  
en successeur potentiel d'IRMA 1243 au sud de la zone cotonnière (région de Touboro) grâce â son excellent rendement  
â l'égrenage. Quant â IRMA B 192, ses qualité technologiques la situe dans le créneau occupé par IRMA BLT-PF.  
Tableau XVI. Résultats d'égrenage sur l'échantillon de la variété IRMA А 1239 - Campagne 1998/1999  
Tableau XVII. Résultats d'égrenage sur l'échantillon de la variété IRMA B192 - Campagne 1998/1999 
2.3.3 - Global 
Sur l'ensemble des 102 ERE réalisés cette campagne, le rendement â l'égrenage brut moyen obtenu est de 41,11 % sur  
la "20 scies" contre 40,60 % en usine. Cet écart de 0,51 % en faveur de la "20 scies" (0,69 % en 1997/1998) est lié d'une 
 
part au fait que les différentes usines réalisent un nettoyage de plus en plus poussé du coton-graine et de la fibre et, d' autre  
part, â la charge de plus en plus importante du coton graine â l'arrivée aux usines d'égrenage (augmentation des déchets  
et diminution d'autant du pourcentage de fibre brut), ces deux facteurs n'étant que faiblement compensés par  
l'humidification réalisée en usines. La corrélation entre les résultats des 2 séries d'essais (Figure 26) est très fortement  
significative (r=0,93 ***). 
 
Tableau XVIII. Résultats moyens d'égrenage sur l'ensemble des échantillons 
- Campagne 1998/1999  
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% Fibre brut usine Sur échantillons ERE (IRAD/SDCC)  
t usine 
— 20 scies 
• 
% F brut usine = 0,94 x % F brut "20 scies +207 
Rz = 87,1 % 	 102 couples de données 
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% Fibre brut 20 scies 
Figure 26. Comparaison globale des rendements en fibre brut "20 scies" et usine - Campagne 1998/1999 
2.3 - Analyses technologiques 
 
Selon le protocole mis en place depuis 1995/1996, des échantillons de fibre et de graines ont été prélevés, en usine et à  
la "20 scies", durant ces essais de rendement à l'égrenage hebdomadaires. Les analyses relatives aux graines (seed index 
 
et taux de lifter) ont été réalisées (Tableau XIX). Cependant, et contrairement aux trois campagnes précédentes, aucune  
analyse technologique de fibre n'a, pour des raisons essentiellement financières, pu être effectuée sur les échantillons des  
ERE1998/1999. 
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Tableau XIX. Résultats d'analyses technologiques des graines usines et "20 scies" - Campagne 1998/1999  
Usjne Date 	 Variété 
égrenage  
Лlái εhé  	 Usine 20..scies 
N° 5.1. (g). LT (%)  N° 	 SI (g) LT (%) 
MARQUA I 12/02/99  1243 Нίna Marbak 98101 - - 98226 8,2 8,8 
22/02/99  1243 Ouro Guertodé 98102 8,3 12,1 98472 8,1 7,7 
01/03/99  1243 H ίna Windé 98103 8,2 12,9 98480 8,3 11,2 
08/03/99  1243 Mouldar 98104 8,1 12,1 98484 8,4 9,2 
15/03/99  1243 Zouvoul 98105 8,3 13,0 98489 8,6 9,6 
12/04/99 
 
1243 Mayo Kabba 98106 - - 98573 8,2 8,3 
Moyenne MARQUA I 8,2 12,5 8,3 9,1 
MARQUA II 05/12/98  1243 Modoko 1 98201 8,1 12,7 98014 8,3 10,3 
12/12/98  1243 Kongola Djidéo 98202 8,7 11,8 98018 8,3 8,2 
17/12/98  1243 Guínadji 98203 8,5 11,8 98022 8,6 8,7 
24/12/98 1243 Manawatchi 98204 8,7 9,8 98026 9,0 7,8 
31/12/98  1243 Mémé 98205 8,7 11,5 98034 8,6 8,7 
09/01/99  1243 Balaza Lawane 98206 8,4 12,2 98067 8,5 10,3 
16/01/99  1243 Tchakamadjé 98207 - - 98070 8,4 8,0 
23/01/99 
 1243 Diméo 98208 - 98121 8,3 9,0 
30/01/99  1243 Djalingo (1) 98209 8,6 11,3 98169 - - 
06/02/99  1243 Borey 98210 8,6 12,2 98222 8,6 6,7 
13/02/99  1243 Gaboua 98211 - 98227 8,0 7,8 
20/02/99 
 
1243 Biskavai 98212 8,2 12,2 98471 8,5 6,8 
26/02/99 1243 Aissa Hardé I 98213 - 98479 8,9 8,5 
06/03/99  1243 Tindrimé 2 98214 - 98485 8,2 9,8 
13/03/99 
 
1243 Moulandi 98215 8,6 10,2 98490 8,3 12,0 
20/03/99  1243 Zouvoul 98216 8,2 11,0 98544 8,4 11,0 
27/03/99 1243 Wazzang 2 98217 8,2 10,7 98565 8,3 8,5 
10/04/99 1243 Mayo Kabba 98218 7,6 10,9 98574 7,8 9,4 
27/04/99 1243 Tchoumpel 98219 8,1 11,5 98576 8,3 9,3 
06/05/99 1243 Wanarou 98220 8,2 11,9 98577 8,3 11,4 
10/05/99 1243 Windé Gawar 98221 8,7 10,7 98578 8,8 9,1 
17/05/99  1243 Mayo Laddé 98222 8,4 11,9 98579 - - 
Moyenne MAROUA II 8,4 11,4 8,4 9,1  
KAELE 27/11/98 1243 Mogom (2) 98301 8,3 12,4 98012 - - 
05/12/98  1243 ? 98302 16,1 13,1 98015 8,5 9,4 
12/12/98  1243 Garey Kaé1é 98303 8,3 13,6 98020 8,2 10,7 
19/12/98  1243 Boboyo 98304 8,6 12,9 98029 8,5 8,3 
24/12/98 1243 Goumlaye 98305 8,2 12,2 98030 8,3 9,0 
31/12/98 1243 Baknai 98306 8,4 11,9 98035 8,2 8,5 
04/11/98  1243 Matfaye 98307 8,4 12,6 98036 8,3 12,4 
1 1/01/99  1243 Badjava 98308 8,2 12,8 98068 8,1 12,1 
23/01/99  1243 Bizili Baba 98309 - 98123 8,2 9,5 
28/01/99 
 
1243 Pí1im 98310 - 98125 8,4 8,7 
04/02/99  1243 Dargala (2) 98311 8,3 12,6 98223 8,2 8,2 
17/02/99  1243 Laf 98312 8,5 13,0 98228 8,2 8,8 
20/02/99  1243 Kaé1é 98313 8,4 12,8 98473 7,9 7,3 
1 1/03/99 1243 Kaé1é 98316 8,7 11,7 98488 8,5 10,3 
20/03/99  1243 Houang 98317 8,6 13,5 98545 8,3 8,7 
27/03/99  1243 Houang 98318 87 12,7 98566 7,9 9,5 
03/04/99 1243 Bogo (2) 98319 8,8 12,5 98568 8,7 9,8 
10/04/99 1243 Gadjia 98320 8,2 12,3 98572 8,2 7,6 
17/04/99  1243 Maye1 Badji 98321 8,7 13,0 98575 8,3 9,4 
Moyenne KAÉLÉ 8,9 12,7 8,3 9,3 
TCHATIBALI 09/12/98 PF Dom Moudoumara 98401 10,0 11,0 98017 9,7 8,8 
22/12/98  PF Guidínding 98402 10,0 11,0 98023 10,1 8,4 
28/12/98  PF Ardaf Centre 98403 9,6 10,5 98033 9,3 8,3 
09/01/99  PF Gasta 98404 9,9 9,4 98042 10,7 9,1 
16/01/99  PF Guimri 1 98405 9,9 10,7 98072 10,7 8,7 
23/01/99  PF Bouzar 98406 9,9 10,7 98126 10,1 7,7 
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Tableau XIX (fin). Résultats d'analyses technologiques des graines usines et "20 scies" - Campagne 1998/1999  
Usine 	 Date 
égrenáge  
Variété 
 Márché  Usine :.:. 20 scies  
No 	
. .: si (g) 	 LT  (%) No  51(g) 	 LT (%) 
28/01/99  PF Damdama  98407 9,7 10,3 98173 - 
06/02/99 
 PF Dadjamka  98408 - - 98224 9,8 7,9 
12/02/99 PF Youaye Tchatibali  98409 9,8 9,7 98469 10,1 7,2 
18/02/99 PF Guissia 98410 10,1 9,9 98475 10,2 6,6 
25/02/99 
 PF Oulargo 98411 9,7 11,1 98483 9,8 9,5 
11/03/99  PF Guissia 98412 10,1 10,4 98492 10,2 9,4 
23/03/99  PF Mogom (1) 98413 10,3 9,5 98563 9,7 9,3 
Moyenne TCHATIBALI 9,9 10,4 10,0 8,4 
GUIDER 	 30/11/98  PF Bidzar Yaoundou 98501 10,2 9,3 98013 10,0 9,0 
07/12/98 PF Sarava 98502 9,6 10,9 98016 9,3 7,8 
17/12/98 PF Ouro Dama  98503 9,4 9,6 98021 9,2 10,0 
31/12/98  PF Massabay 98504 9,7 9,0 98031 9,7 8,5 
06/01/99 PF Massabay  98505 9,6 9,1 98038 9,5 10,2 
21/01/99  B 192 Pitoa 98506 10,6 9,0 98071 10,2 9,0 
З 0/01 /99  PF Médézem 98507 10,1 8,7 98171 9,7 11,1 
13/02/99  PF Gara Golombé  98508 9,7 10,1 98470 9,8 7,4 
27/02/99  PF Waléwelso  98509 9,9 9,4 98482 9,7 9,0 
15/03/99  PF Béli 98510 9,6 10,5 98491 9,1 8,2 
Moyenne GUIDER 9,8 9,6 9,6 9,0 
GAROUA III 	 05/12/98  1243 Badjouma Centre  98601 8,6 10,4 98019 9,2 9,8 
15/12/98  1243 Mbor Partidjé 98602 9,1 10,5 98025 9,0 8,9 
28/12/98  1243 Adoumri I 98603 9,2 11,7 98037 8,7 11,8 
25/02/99  1243 Hamakoussou  98604 8,9 9,3 98541 8,8 9,4 
11/03/99 
 
1243 Baonia  98605 9,1 11,6 98542 8,6 8,7 
Moyenne GAROUA III  8,9 10,7 8,9 9,7 
MAYO 	 15/12/98 1243 Dokérol II 98801 - - 98024 8,6 7,8 
GALKÉ 	 22/12/98  1243 Koindéri 2 98802 8,3 10,8 98028 7,9 9,8 
24/12/98  1243 Baigram 98803 7,8 11,6 98039 8,1 9,8 
07/01/99 1243 Malkaigué 98804 8,1 11,1 98041 8,2 8,2 
17/01/99  1243 Djerwing 98805 8,4 11,6 98122 8,1 9,2 
22/01 /99  1243 Koindéri 1 98806 8,9 10,7 98172 - - 
28/01/99 
 
1243 Djamboutou (2) 98807 8,6 9,9 98474 8,6 6,7 
04/02/99 
 
1243 Mbaka 98808 9,1 10,2 98476 8,3 6,3 
10/02/99  1243 Wamé 98809 8,3 11,5 98477 8,4 6,5 
17/02/99 
 
1243 Tcholliré 2 98810 8,7 11,3 98481 8,1 11,1 
03/03/99  1243 Bong 98813 8,6 10,7 98540 8,8 9,1 
13/03/99  1243 Tcholliré 2 98814 9,1 9,3 98543 8,7 10,1 
18/03/99  1243 Mboukma 98815 8,4 10,5 98570 7,7 10,1 
25/03/99  1243 Laíndé Djaoulé  98816 8,8 7,7 98571 8,5 8,8 
Moyenne MAYO GALKÉ  8,5 10,5 8,3 8,7 
TOUBORO 	 21/12/98  1243 Mayo Kolom 98902 8,4 9,3 98027 8,3 9,1 
28/12/98  1243 Ouro Seyo  98903 8,6 11,0 98032 8,2 11,3 
06/01/99  1243 Flaye 98904 8,5 11,5 98040 8,0 11,9 
14/01/99  1243 Mayo Kolom 98905 8,1 10,2 98069 8,4 9,9 
23/01/99  1243 Mbaimboum 98906 8,6 9,0 98124 8,1 9,0 
28/01/99  A 1239 Mbilougui 98907 10,5 15,0 98170 9,3 8,1 
08/02/99  1243 Mayo Laddé (2)  98908 9,2 8,4 98225 8,6 9,0 
20/02/99  1243 Pandjama 2  98909 7,7 10,4 98478 7,8 7,3 
28/02/99  1243 Pandjama 2  98910 8,3 12,1 98486 8,2 11,6 
08/03/99  1243 Aggala 
 
98911 - - 98487 8,0 10,7 
15/03/99  1243 Koussion 98912 8,8 10,6 98539 8,5 8,8 
22/03/99  1243 Mata Mada 98913 8,0 12,6 98546 7,7 10,7 
29/03/99  1243 Massy 98914 8,6 10,5 98569 8,5 7,9 
Moyenne TOUBORO 8,6 10,9 8,3 9,6 
Moyenne générale  8,9 11,1 8,7 9,1 
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3- LES TRAVAUX SUR LE COLLAGE DE LA FIBRE 
3.1 - Présentation  
Le problème du collage de la fibre, lié principalement й la présence de miellats de pucerons et d 	 a,. а , г d' a m ¡i leur 
mondiale : aucun continent et peu de pays sont épargnés. Les sondages réalisés par l'Intепi а if )1h « l l а li/a 1,11 / q, ι, urers  
Federation" auprès de certains filateurs (Tableau XX), bien que les conditions de leur réál i а a t i ιΡ, а c J ι I a u u r ti аагpгёtаtiоn 
restent très discutables (réponse de type "tout ou rien", s ans contrôle de leur valid а l аа alIL dC аonliance non 
précisés, etc...), sont cependant symptomatiques de la méfiance de ces industriels а i à н da ICI /bra issue de pays 
"réputés à risques". 
4, 
Tableau XX. Résultats des sondages ITMF sur le collage de 1989 à 19 	 а ^cc I IMF. 100'1,  1995, 1997 et 1999) 
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Afrique  ; 3 77 23 430 29 379 
Cameroun 12 35 20 50 10 
Amérique du nord  ll 2 н 348 27 475 19 358 
Amérique du sud 1 ра  54 9 107 6 52 
Asie/Océanie  
18 225 
14 499 14 476 20 587 
Europe 22 264 30 297 6 125 
Monde 21 n.p. 27 4( Г 26 5 20 1 542 23 1 808 20 1 501 
La réputation et l'image de marque tie н рrud ιι а tc ιι г , ,u а i au effet, de plus en plus, des atouts majeurs sur le plan 
commercial. Elles influent à la foi u г l ι v 01 ааак ι l а, af banges, sur la facilité de placement des cotons et sur leur prix  
de vente. Dans un environneraani  an cuI1 ι a а ι c v01utiυn, les décotes appliquées à certains contrats peuvent peser  
lourdement sur l'équilibre financier dc, аciéics coto ιцιières. 
3.2 - suivi du colline 
A la demanda pic la sO )1)LC ^^ I bN. 1'1RAD réalise chaque campagne, depuis 1991/1992, et en toute indépendance, un 
suivi du collage de la pro duc i i a l l camerounaise. Les mesures sont réalisées, en conditions contrôlées (température et  
humidité re1 grive de l'air), а ι l'a ide de deux thermodétecteurs IRCT RF13, appareil reconnu comme standard de mesure 
ducolla2c a а nivenumuadial. 
A ! in Li obtenir do6 ιcsultats interprétables et représentatifs de 1'ensemble de la production, le protocole reposait cette 
caiнрagne sur un échantillonnage systématique, selon une fréquence théorique d'une balle sur 100, effectué durant toute 
la JiuiHa de la campagne, et la réalisation d'une mesure par balle. 
Cependant, suite aux problèmes financiers rencontrés début 1999, il ne nous a pas été possible d'effectuer les mesures 
initialement prévues. Aucune donnée IRAD relative au collage de la fibre camerounaise n'est donc disponible pour 
1998/1999.  
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4- CONCLUSION 
Sur un total de 102 échantillons ERE reçus par l'IRAD, le pourcentage moyen de fibre brut à la "20 scies" (41,11 %) est  
supérieur de 0,51 % à celui obtenu sur ces mêmes échantillons en usine (40,60 %), ce qui correspond à un différentiel  
conforme aux campagnes antérieures. Les valeurs moyennes "20 scies" et usine sont respectivement en diminution et en  
hausse par rapport à celles de la précédente campagne (de respectivement -0,10 et +0,15 %). Avec une moyenne  
SODECOTON qui s'établit à 40,31 %, les résultats de la campagne au niveau national sont comparables à ceux de  
1997/1998 (40,24 %).  
Pour une production totale peu différente de celle de 1997/1998, la campagne d'égrenage 1998/1999 a débuté plus  
tardivement et a été nettement plus longue, puisqu'elle s'est étalée sur 194 jours (du 18 novembre 1998 au 30 mai 1999)  
contre 175 jours en 1997/1998 (du 3 novembre 1997 au 26 avril 
 1998). Du point de vue de la Recherche, il faut souligner  
que la précocité des achats, et, partant, celle des récoltes de coton-graine, concoure à la limitation du collage et à la  
conservation des qualités technologiques de la fibre, donc de sa valeur commerciale.  
L'humidification reste encore un problème sensible pour certaines usines, bien qu'une amélioration globale ait été  
enregistrée au cours des dernières campagnes, grâce aux diverses modifications déjà réalisées par la SODECOTON. Une  
bonne humidification du coton-graine et de la fibre durant le traitement en usine est indispensable pour préserver, et donc  
valoriser au mieux, les caractéristiques technologiques de la production. Cet aspect est d'autant plus important lorsque  
des lint-cleaners sont utilisés, et particulièrement avec la variété IRMA BLT-PF, pour laquelle le maintien du potentiel  
qualitatif doit impérativement constituer l'objectif prépondérant de 1'égreneur.  
Concernant plus spécifiquement les essais de rendement égrenage, avec 102 échantillons de coton-graine reçus sur une  
période cumulée de 171 semaines, le taux de suivi a été de 60 % (61 % en 1997/1998). La périodicité de prélèvement reste  
toujours très variable d'une usine à l'autre (taux de suivi de 20 à 82 %) et trop souvent loin de la fréquence hebdomadaire  
théorique.  
Le protocole de prélèvement de fibre et de graines, mis en place depuis deux campagnes, n'est pas toujours correctement  
suivi en usines. Une clarification nous parait donc nécessaire de la part de la SODECOTON avant le début de la prochaine  
campagne d'égrenage.  
Pour 1999/2000, le protocole des essais de rendement à l'égrenage hebdomadaires sera inchangé et les travaux relatifs  
au suivi du collage de la production seront poursuivis (cf protocoles en annexes).  
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PROTOCOLE DES ESSAIS DE RENDEMENT A L'EGRENAGE  
HEBDOMADAIRES SODECOTON - CAMPAGNE 1999/2000 
1) GÉNÉRALITÉS 
 
Le protocole général des essais de rendement à l'égrenage hebdomadaires est reconduit pour 1999/2000.  
L'échantillonnage systématique de la fibre et des graines, initié en 1995/1996, est également maintenu.  
Ces essais doivent impérativement avoir une périodicité hebdomadaire (certaines usines restent parfois deux  
semaines ou plus sans envoyer d'échantillons). Ils sont de préférence réalisés sur un attelage complet (deux  
caisses), afin d'obtenir une meilleure précision des résultats.  
Les observations effectuées et les résultats obtenus en usine doivent être portés sur les fiches de compte-rendu  
prévues à cet effet. On veillera notamment à donner des valeurs d'humidité coton-graine et fibre correctes (et  
cohérentes avec la plage de mesure des psychromètres utilisés). L'ensemble des pesées est de plus reporté sur  
la fiche de pesées (modèle ci-après), à joindre au compte-rendu.  
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2) COTON-GRAINE 
L'échantillon de coton-graine destiné à l'IRAD Maroua est prélevé en usine tout au long de l'essai, soit  
directement dans la caisse si l'alimentation est réalisée au télescope, soit au coeur du module si l'alimentation  
est réalisée par tapis. L'échantillon doit avoir impérativement un poids minimum de 30 kg, même Si l'essai n'est  
réalisé que sur une caisse. Ces 30 kg sont le minimum requis pour un essai de rendement à l'égrenage en micro-
usine "20 scies" (il n'y a pas de limite supérieure). 
 
Depuis la campagne 1995/1996, ce prélèvement de coton-graine est complété par un prélèvement systématique  
de fibre et de graines en usine. Ces échantillons subiront une analyse technologique, comme cela est déjà le  
cas pour ceux issus de la "20 scies". La comparaison usine / "20 scies" portera donc sur les caractéristiques  
d'égrenage et sur celles de technologie. Le différentiel ainsi établi sera mis en correspondance avec les résultats  
des analyses réalisées parallèlement par le Laboratoire de Technologie de la Fibre du CIRAD-CA de Moundou  
sur une partie de la production de la SODECOTON. Ainsi, la valeur potentielle de chaque provenance (effet 
 
terroir), dégagée de l'effet usine, pourra être mieux appréhendée. 
 
3) FIBRE  
Pour la fibre, un échantillon de 100 g par balle sera prélevé sur 3 ou 4 balles, réparties sur l'ensemble des balles  
produites durant l'essai : 
 
► sur 3 banes, si l'essai est réalisé sur une caisse : balles n° 4, 7 et 10,  
► sur 4 balles, si l'essai est réalisé sur deux caisses : balles n° 5, 10, 20 et 25.  
Dans un souci de simplicité, et afin de réduire la charge de travail supplémentaire, l'échantillon destiné à l'IRAD  
sera pris après pressage au niveau du sabot de découpe, après que l'échantillon destiné au Service Classement  
ait été prélevé. Une analyse technologique sera réalisée sur chacun des 3 ou 4 échantillons, et leur moyenne  




Pour les graines, un seul échantillon de 100 g sera également prélevé. Toujours dans le souci de réduire la  
charge de travail, afin d'éviter de mobiliser une personne à ce poste, et pour réduire le nombre de prélèvements,  
l'échantillonnage sera effectué en fin d'essai, dans la caisse de graines. En contrepartie, il est impératif de  
surveiller que cet échantillonnage soit fait avec sérieux, en prenant soin de réaliser le prélèvement en divers  
points et à diverses profondeurs de la masse de graines. 
 
En résurné; pour chaque essai de rendement a 1'ëgrenage hebdomadaire: 
) Prélever (du début à la fin de I'essai) 1 échantillon de coton graine de 30 kg minimum  
	
2) 	 . . 	 >. >; 	 ; .; 	 .  . :: re ever _:essa г sur ; u ::n. e ; c :a ιs ;s:e ou 4; :essai sur deux caisses) échantillons<de;.: ι bre (une  
> centaine de 
 g  rammes::chaÇ 	 ^ un sur lea .; echantillons;  destines :::au::::cl.asselnenf :: :>:::: ... 
, ^ 	 . 	 ; 	 ; . re ev : eer; 	 c an ι on;. de  graines (une centaine 
 : e;;grammes ;; ... ans a;  caisse ; ; ; e;;reception  
des graines en fin d'égrenage 
 
4) Identifier chaque:.;::; 
  
;  
 echan ι11 n ; coton-graine,  > 	 r 	 r ,et;à ;;;  
	
 	 t ode 	 de fibre et de graines a 1 exte ιeu  
1'intérieur de leur emballage, avec mention du code 
 de I'assai, de 1'usine, de 1a date ; 	 > 	 ; 
'. 
	 ; 	 ; 	 ., de9renag^ e du ιnarched ,aehatetd n 	 t u or de a variete  
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ESSAI DE RENDEMENT EGRENAGE HEBDOMADAIRE  , 
FICHE DE PESEES 
 
Merci de bien vouloir remplir intégralement cette fiche (avec tous les renseignements demandés)  
et vérifier l'exactitude des calculs 
 
COTON-GRAINE CAISSE 1  (I) 
CAISSE 2 (2)  
ECHANTILLON (3)  
RESTES A TERRE (4)  
TOTAL ÉGRENÉ (1)+ (2)-(3)-(4)  = (5)  
FIBRE PONT-BASCULE (6)  
BALANCE BALLES (7)  
ECHANTILLON =  (8) 
RESTES A TERRE _ (9)  
TOTAL PONT-BASCULE (б) + (8) + (9) = (10) ι oo н (ι o)/(s)= 
TOTAL BALANCE BALLES (7)+(8)+(9) = (II) ι oo н (1ι) /(5)= 
GRAINES CAISSE (12)  
ECHANTILLON _  (13) 
RESTES A TERRE (14)  
TOTAL GRAINES o2> + (1 3)+ (1 4) = (ι5) 100 х (15)I(5) =  
PERTES DÉCHETS 1 =  (16) 
CONTRÔLÉES DÉCHETS 2 ( I 7) 
DÉCHETS 3 (18)  
DÉCHETS 4 (19)  
TOTAL PERTES CONTRÔLÉES (16) + (17) + (18) + (19) = (20) ι oo н (гo) / (5) = 
PERTES NON CONTRÔLÉES (5) 	 -(l0)  = (21)  ι oo н (z η/(5) = 
PERTES TOTALES (20)+(21) = (22) ι oo н (22) / (5) _ 
PONT-BASCULE  100 х (10)/(10) + (15)  
% FIBRE NET 
BALANCE BALLES 100 х (11)/(1 1) + (IS) 
Heure démarrage : 	 h 	 nm 
— Durée brute mn 
Heure fm : 	 h 	 mn Durée nette : mn (23) 
Arrêts mn 
Nombre de scies : 	 (24) 
PONT-BASCULE (1o) x 60 / (23) x (24) = kg 
RENDEMENT FIBRE/SCIE/HEURE 
BALANCE BALLES  o η нбo/(гз) н (24) = kg 
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SUIVI DU COLLAGE DE LA PRODUCTION DE FIBRE  
DE LA SODECOTON - CAMPAGNE 1999/2000  
1) PRÉSENTATION  
Le Programme Coton du Centre IRAD de Maroua réalise chaque campagne depuis 1991/1992, et en toute  
índépendance, des mesures de collage sur une partie de la production de fibre camerounaise. Elles sont effectuées  
en conditions contrôlées au thermodétecteur IRCT RF13, désormais reconnu sur le plan inte rnational comme 
appareil de référence pour la mesure du collage. Le potentiel d'analyse du Programme Coton, qui dispose de  
deux thermodétecteurs, est de l'ordre de 8.000 échantillons par campagne.  
Durant la campagne 1999/2000, un suivi de la production sera réalisé. Son but est de fournir à la  
SODECOTON des résultats quantitatifs de collage, lui permettant de disposer d'arguments commerciaux, et de  
mieux orienter sa stratégie de placement des cotons. 
 
2) RÉALISATION PRATIQUE 
 
Afm d'obtenir des résultats interprétables et représentatifs de l'ensemble de la production, un échantillonnage  
systématique, selon une fréquence d'une balle sur 100, sera réalisé durant toute la durée de la campagne. Sur  
la base d'une production estimée de 350 000 à 400 000 balles en 1999/2000, ce suivi représentera théoriquement  
3 500 à 4 000 analyses.  
Les échantillons devront être prélevés, conditionnés et envoyés comme suit :  
► prélèvement au niveau du Service Classement,  
► pour chaque usine,  
► sur 1 balle sur 100,  
► à raison de 10 g de fibre au minimum par balle,  
► emballer individuellement chaque échantillon de chaque balle,  
► l'identifier à l'intérieur, avec sa fiche d'identification (modèle ci joint), et à l'extérieur de l'emballage,  
► envoyer les échantillons (fréquence hebdomadaire souhaitée) au Programme Coton de l'IRAD Maroua.  
Chacun des échantillons de fibre destinés au suivi du collage 
doit être emballé individuellement et correctement identifie 
A 1'extérieur de 1'emballage : 
nom de 1'usíne, date d'égrenage, et numéro de 1a balle échantíllonnée. 
A 1'intérieur de l'em.ballage : ; 
fiche d'identification entièrement et correctement  remplie:: . 
Nous insistons auprès des Responsables concernés sur l'importance que revêtent ces études, réalisées par 1'IRAD 
la demande de la SODECOTON, dans l'optique d'une revalorisation de l'image de marque du coton 
camerounais sur le marché mondial. 
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SUIVI DU COLLAGE DE LA PRODUCTION 
CAMPAGNE 1999/2000 
Merci de fournir tous les renseignements disponibles 
 
Usine 
Alimentation : télescope - tapis - sol (*) 
Date égrenage : 	 / 	 / 	  
N° balle 
Variété : 	 IRMA 1243 / IRMA BLT-PF 
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